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Monografia del ferrocarril de Potrerillos
HISTORIA Y OBJE TO DEL FERROCARRIL
i'OR
O. M. KUCHS
EI Ferrocarril de Potrerillos corre de Potrerillos hasta Pueblo Hundido. una
distancia de 89.2 kilometres, Desde Pueblo Hundido los trenes siguen par la linea
del Ferrocarril del Estado hasta el kilometre 52.5 situado justamente al Este del
pueblo de Chanaral. Desde este punto arranca un ramal a la caleta de El Barquito,
recorriendo una distancia de cuatro kilometres ochocientos metros.
El objeto principal de este Ierrocarril es transportar materiales de construccion
y operaci6n, provisiones, v para hacer et traficc de obreros y personal de la Andes
Copper Mining Company hasta Pctrerillos, y mas tarde hacer fa transportaci6n del
cobre desde el mineral hasta el puerto de £1 Barquito.
Antes que se construyera este ferrocarril el material )" provisiones para Petre­
rillos era llevado hasta Pueblo Hundido por 10' trenes del Estado y desde alli 50 lIe­
vaba en carretas tiradas por seis mulsas hasta el mineral. Cada carreta cargaba un
termino media de 3.3 toneladas metricas y necesitaban cinco dfas para hacer el via­
je de ida y vuclta. La gradiente maxima del camino carretero en cortas distan­
cias era de 12�. Una de estas distancias de mayor gradiente media un mil dos­
cientos cincuenta metros.
Para el servicio de pasajeros habia coches tirades tambien por seis rnulas y el
viaje de Pueblo Hundido a Potrerillos demoraba quince horas.
Como el sistema de transports de coches era inadecuado y no daba abasto,
la mayor parte de los trabajadores hacian el viaje en las carretas a 10 hacian a pie.
A medida que la linea del ferrocarril se aproxirnaba a Pctrerillos, las distancias
para el acarreo de carretas y transporte en coches se acortaban constantemente y
en ccnsecuencia gran parte de los muchos inconvenientes de los primeros mas iban
gradualmente suprirniendose.
La concesion para construir este ferrocarril de Pueblo Hundldo a Potrerillos
rue otorgada al senor Willir-m Braden en Setiembre 21 de 1915. Los planes desde
Pueblo Hundido hasta el kilometre 63.6 tueron aprobados por el Gobierno "1 Se­
tiembre 15 de 1915, y desde el kilometre 63.6 hasta Potrerillos, en Setiembre 28 de
1917.
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La concesion para construir el ramal desde Chanaral -kilernetro 5�. 5. FF. ce.
del E.' hasta el Barquito se otorgo a la Potrerillos Railway Company en Junio 25
de 1916, y los planes lueron aprobados per e l Gobiemo el �-t de Abril de 1917.
Los estudios preliminares en la linea de Pueblo Hundido a Potrerillcs se co­
menzaron en Junio de 1915.
Primeramente '-I:' intento construir esta linea a suficientc altura sobre el lecho
del rio para evitar los p-liaros provenientes de creces t: inundaciones, pero se en­
centro ser mucro n-a-, i ostosa y la idea se abanr'or o (.letico a que las inundacio­
nes eran porn frecuei te- y por tanto era aceptable c orrer tal riesvo, Tambien � hizo
•
Estacu'm Ierroviaria de Poncriibe,
un estudio tratando de 1It'\ ar Ia linea par la pampa cue cort t' at svr de la ou-brada
del rio Sal, pero este trazado resultaba en terrene escerpac.o y de Iuertes cradien­
tes, )' la linea de mucho rnayor lonvitud.
La Estacicn en Pueblo Hundido fue construida e n 1916
En el ramal de El Barquito ee inido el rnovimiento ce tio ra en Octubre de
1916 y en Junia de 1917::e comenzo a convtruir la via, Esta sec' i(:1 tiene rostosos
cortes en roca dura y largos terraplenes en la parte que enfrer.ta at pueblo de
Chanaral.
EI trabajo de la plataforma de la linea de Pueblo Hundi:io a Potre-illo, se co­
menz6 en Enero de 1917 y la construcciOn de la via en Julio del mismo afic.
EI primer tren lleg6 a Potrerillos el 7 de Mayo de 1�I9.
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OBSTACl'LOS Y 1>lFILLTLTADES
Los trabajos de contruccicn dt" Ia Iicea Iu-ron dernorados a causa de la impo­
sibilidad de consecuir 1;'1 material, -o.sario durante la guerra.
El vapor Kentra se hur-dio e,l 1918 con 2115 toneladas de riele ... y accesorios
de nuevtra convienacic-r. Como era n-posibl- conseguir mas meterial de linea de los
Estados L'u co-, tIl dtjU.! t"_�t( :_Lf'. habarr-os resuelto tender r ieles basta do-ide
nos Jo permitier a el n atei ial qt1f' te uamos a mane y desde alll construir un camir-o
carretero basta Poterrillos Esto, sin en-bano. no �e lle\u 3 erecto dehido a que el
---.
Vista de la bahla de Barquito
cargamento del «Kentra> fue salvado y los rieles y accesorios nos fueron remitidos
a Potrerillos
La construcciOn de la linea suJri6 tawbien atrasos 3 causa de Ia gran inunda­
ci6n de Marzo de 1918. La crece fue enorme y las aguas arrastraban piedras' y ri­
pio en abundancia. retapandonos algunos grandes cortes y Ilevandonos Ja plata­
forma de la via en algunas partes. Nos destruy6 tambien parte de la linea que esta­
ba ya enrielada pero aun no lastrada
EXCAVACIONES
EI movimientc de tierra entre Pueblo Hundido y Llanta, kilometre 25" fue
muy pequefio. En casi toda esta distancia s610 bubo que hacer plataforma y colo­
car los durmientes. La gradiente maxima en estes veinticinco kilcn-etros es de 2�.
Desde Llanta a RiO Sal, kilometre 45, las €xcavaciones fueron mas pesadas,
pero s610 los ultimos cinco kilometres, en que el material en gran extension era roea
dura.
De Rio Sal a Encanche, kilometre 58. hubo excavaciones pesadas. especialmen­
te entre los kilometres 49 y 54. Estas excavacioru-s se dieron a eontrato alprecio de
$ 3.50 m c. por metro cubicc EI contratista debla poner todo incluso herramientas
y equipo. La mitad mas 0 menos de este trabajo era en roca dura y el resto en ripio.
En estos cinco kilometres hay seis puentes hechos con vigas Doble T de un �61o tra-
L
Vista rid mineral de Potrerillcs
r-
mo, que descansan en sus extremes en rnachones de concreto. Estes puentes tienen
3.40 metros de altura y 8.44 metros de luz
� La seccion entre Encanche y Cortadera (Esta estacion se llama toy Montan�'
don-) no tiene mucho movirniento de tierra y solo hayjm puente de igual estruc­
tura a las anteriores, siendo sus dimeneiones de 1.40 metros de altura per 5.44 n-e­
tros de 1ua.
La secci6n entre Cortadera (Montandon) y Pctrerillos Iue Ia was coetosa y
hubo gran movimiento de tierra, la mayor parte en Toea dura y lastre conglorrerado
muy parecido a concreto. Casi toda la Iinea en esta section corre en un cerro (on ura
pendiente de 30" a 400• La plataforma es teda hecha en terreno solido y r.o re pre-
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tendio usar de terrapler es para completar la plataforma; los unicos terraplenes es­
tan ubicados en el cruce de quebradas donde el terrene no es tan pendiente.
En eeta seccion no hay puentes pero si varias atarjeas de fierro corrugado y galva­
nizado. que widen cerca de 76 centimetres de diametro. En esta seccion hay once
tuneles con un total de 16S0 rretros de largo. Las dimensiones de estes tu­
neles son de cuatro metros de ar-cho por cir-ce metros de alto. Algur.os de enos
.....m completamente revestidos (.0, piedra y concreto y otros solamer.te revestidos
-n parte. La pane en do-de la roea t'� firme ha quedado sin reve-tir.
Los trabajo- en esta !-'leifJr:e entrecaron a pequefios contratistas. quienes
ponian Io. explo-ivos y la obra )- la Compania Ies proporcionaba las herramientas.
el equipo, la transportacic.' el amra )- el servi. io de incenieria. Los contratistas ha­
cian los terraplenes y platatormas con el material extraldo de IOf; cortes.
Los =iuuientes precios base ... rirrieron para e-tos pequcftos contratistas:
En ripio a $ l..:;r m:. el metro cubico.
E11 roca a 5.00 el rnet.o cubico.
Turtele-t a 40.(10 el metro cubico.
Cuando la trancportacion era a largas distancias y el terrene dcmaslado duro
e-tos precios variaban, pacandose, incluso equipo. hasta $ 2.50 m c. por el metro
cubico en ripio y $ 7.00 por el metro cubico en roea.
'/IA Y MATERIAL DE VIA:
La trocha es de U11 metra. Los rieles son de 70 libras por yarda 138.2 kilos por
metro) con 33 pies de largo tcerca de diez metros') r cinco pulgadas de alto (12.6
em. I. Las eclisas tie-en seis pernos cada una de siete octavos de pulcada de diame­
tro 12.2 em. I. Cada perno tiene Una golilla de resorte. Los clavos son de 9116" x
5-12" 1.4 cm. x 14 em. 'i. Los durrnientes miden 6" x 8" x 6' 6" (15.2 em. x 20. 3cm.
x 2 metros! y estan espaciados a des pies 161 em. I de centra a centro.
En gradientes de 3-1 '2('; los durmientes tienen su placa de asiento para el riel.
En menores gradientes e-tas placas de asiento solo se usan en las curvas pronun­
ciadas.
Todos los durmientes son de madera del sur de Chile.
El lastre es de r ipio extraidc de las POZOl' de lastre a 10 largo de la via. Este las­
tre es ran-eado debajo de los durmientes y tan-bien por encima para protegerlos
del sol.
La gradiente maxima es de 3.1 2('; y la curvature maxima es de 13" 20'. radio
minima 8...1.30 metros i
Todos 10:5 sapos son de acero manganico
La .Q;rarliente en las curvas es compensada a razcn de 0.31
.
por grade de cur­
vatura.
A BASTECI.lI,fJENTO DE AGL'A:
Hay tanques de arrua en Pueblo Hundido. Llanta, Rio Sal, Encanche y Mon­
tandon tCortadera I. Estos tanques SOn de 115 toneladas de capacidad construidos
de acero y sabre estructura de acero. Cada tanque esta provista de un aparato
suavizador 0 purificador de agua. Adernas la Campania tiene un estanque igual
a los anteriores en la estaci6n eel Salado
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El agua e" traida de Quebrada Lan;a. La cafieria tiene cerca de 172 kilometres
de lareo, Desde su orleen hasta la estacion Montandon la cafieria es de acero de
de 3" y 4" diametro. Desde Montandon hasta Puehlo Hundidc es de madera de
cuatro pulaadas de diametro y desde Pueblo Hundido hasta El Barquito es tam­
bien de madera perc de 5" y f)" de diametrc.
La capacidad de la cafieria e" de 500 toneladas de agua por cada 24 horas y
esta limitada a la reeietencia de la cafierfa de acero de 3" de diametro que corre
desde pi punto o�i�I:':!, eS de.ir en el extreme alto,
E! analisis de-l agt-a die el siguiente resultado:
Nitrate de Sodio (Na NO:? I
Clorato de -odio (Na Cl
Sulfate de- Sodio (Na.2S041
Sulfate de Magnesia (!\1gS04
Carbonato de calcic ,CaC03)
57,f) par millen
fi1. 7 por millen
107.0 POT millen
61.3 por millen
78.2 per millen
EDIFICIOS:
Hav dos edificios de ertaciones en la linea, uno en Pueblo Hundido y el otro
en Potrerillos. Ambos son construcciones de adobe. Tarnbien hay cinco casas de ca�
mineros y otras cinco para los encargados del tratamiento del agua. Todas estas
construcciones son de adobe. r
EQUIPO Y REP.\RACIONES DEL EQVIPO
Actualmente el equipo se compone de 10 siauienter.
Lna locomotora tipo Mallet- de doce ruedas motrices, con peso de 54500
kilos sobre j <1:-. rr otrces,
Lna locomotora tipo -Coru.ol idation> con 3FCCO kilos sobre las motrices.
Cuatro carros boderas.
Diez y seis carros planes
Dies carros g{ r'dclas.
Todos estos carros son de cuarenta toneladas metricas de capacidad,
Tres carros tanques para petroleo de 22 toneladas metricas de capacidad.
Tanto las locomotoras como los carros estan provistos de Irenos automaticos
de aire marca ..Westinghouse- y de acopladorea automat ices.
Las Iocomctoras estan tambien provistas de gatas y sapos enrieladores.
Las reparaciones del equipo se hacen en la Maestranza de la Andes Copper
Mining Company.
La Potrerillos Railway Company no tendra Maestranza.
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POTRERILLOS RAILWAY COMPANY, DETALLE DE GASTOS DEL PRIMER ESTABLECIMIENTO
(Tod•• I•• cantid.d•• son Moned. Corriente)
TOTAL
HAMAL 0":
CIIA·lf"E'IR<x.'AHRIl. ')EI
t;ASTOS (:ARGA-
�ARAL A EL PUEtU.o IiUNDIDU HLt'.:S fI. ,'MilAS
UAHOLIITO A PuTREt LLOS LINEAS
A.----e••to. de E.tudio, orr.nl�d6n y adminbtraci6n:
Dccreto de
Cottct!li6nIDecrrto
de C.ona:o<iOn
nam. 224 del 28 <Ie num. 370 del 21 de
Jumc de 1911i. Sept. dc 1!lIS
Esludios y Mensura Preliminares Incluyendo Supervision I $
Ingcniena durante Construccion-ctnduvendo Supervision
Gastos de Campamernoe .
Herramientas para Conetrcccicn .
Reparacionea y Reccnetruccion del Ferrocaml a causa de I,,� alu,
viunes de Marzo y Mayo 1918
Gastos Generales ..
Reparaciunes del Ferrocarril a causa del temblor del 4 de Diciembre
de 1918 ...
Trareportacien-cno cargable a ningtin trabajn determinadc
TOTAL
B.-ExpropiacJone. 0 adqulalcione. de terreno.:.
C.-Moyfmlento de tierra. y trabajo••ecundariol:
Rellenadonee y Cortee: Ripio Cementado $ 2.50 mlc. por metro cubi­
CD, trabajo en Toea $ 7.00 m c. par metro cubieo, incluyendo he­
rramientas. cartes volcadorea. etc.
Via Decauville, durmientes. cambios. etc.
TOTAL
21 026.07 s 2019 715 75 s 270 741.82
8 034 �)5 2::U 6:!6, 08 239661.0.,
56639.74 ·132 345 86 s 3H 602.47 527 SM.07
34 775 2!'1 13 895 37 48 670.66
132 17\-l 77 132 179.77
68 160 B5 805 GOO.IR
4 307 611
873 661.03
4307.61
1 539 32 B6 999.55 88 5.18 87
190 176. "I 1 820 082 _791 115089.851
2 185 348.86
3 296.03 9705.50 13001.53
155 548 761 2 728 040 7R: 2 R83 5R9.54
65 3115 341 65 sss. 34
155 548.76 2728.040.781 65385.341 2 948974.88
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D.-Obra. de arte:
Puentes. caballetes y Alcantarillas: Madera $ 1.0001'0 Americana
metre puesto en su lugar .
Cruces y Sefinles de Cruces.
Once Tuneles 1 662.35 metros. ancho 4 metros. alto desde el riel h
el puntode arranque de la b6vcda 3.10 metros. atto desdcet
hastn el tccho de In boveda 5.11 metros. Excavaciones y rev
miento $ 945.00 nuc. per metro lineal
TOTAL ...
E.:"'_Superstructurn de In vin:
Durmientes solamente--c l 700 POl' KI11.
Rieles solamente-70 toneladas Inglesas POl' Kil6metro ...
Lastre=-Matcrial solamente-un metro ccblco de lustre POl' n
lineal-$ 4.00 mlc.por metro cabtco .
Sapos y cambios-c-Materia! solamente .
Eclisaa y Pernoe=Marenat sotamente 7-}{ tcneladas ntetricaa po
Cotocacon de los Rides y Emparejamientc. S 2 400.00 rule. per
Conetrucdon de Desvfos en Pueblo Hundido .
Conauuccicn del deavlo del Almacen en Potrcrillos .
Descarriladores .
TOTAL
F.-Editicio6, tallerell e instniacionC6 cornpll;llnentllrins:
Maestranaa y Casa de Lccomctoras-cProvieorias
Excavacion de roses para rcperacionce de tocomotoras .
Estacicn Pctrerillos
Conslrucci6n de una Cerca y plantaci6n de nroorcs en Potrerillo
Estaci6n Pueblo Hundido .
Bascula en Potrcrittos=Coeto c inetatacton
Construeci6n de una oficina de adobe para et pcsador en Petre
Bascuta en Barquito-Coslo e instalad6n .
Casas de las Cuadrillas Seccionaics
Depositos de Combustibles
Construcci6n de un Tanque para Pctr6leo al costado del desvl
Pueblo Hundido .
Dcp6sito pnra Carga en Pueblo Hundido....
.Pe1>6sito JKU':l Acei.).c,_£_eauenu Bodega,J:.ill!IJO.!l.JID,lu...Yo!.aniliu___y
21 862.28 40727.<13 62 589.71
12917.96 5705.62 18623.58
1 692617.87 1 692617.87
34 780.24 I 739050.92 I 773 831.16
S 8'\ 352.40 s I 118 450.52 S 1 202 802.92
76 184.25 1 410007.89 1 486 192.14
1021<1.20 13696.29
,
23 910.<19
36361.28 19711.04 , 56 072.32
27 596.38 528 926.71 556 523.09
12'1 333.72 779 580.80' '. 903914.52
1595<1.40 15954.<10
I 1<15.63 1 145.63
400.46 400.46
359042.23 3887473.28 400.46
17665.66
I 400.28
72 945.47
3 150.63
51 291.05
22 329.<18
, 2 807 AX
18 1172.61
135113.40
3 65<1.34
1 822 79
. .. 26 :lR9,45
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rral en Pueblo Hundido .
Casas para Camtanos en Pueblo Hundido.
Cuartel de Carabineros en Pueblo Hundidn
TOTAL
C.-TeI41P'.fo • .en.lel y _par_to. de o.to••ervJdo.l
Linea Telegrafica de Pueblo Hundido a EI Barquito
Linea Telegrafica de Pueblo Hundido a Potrerillus
Desviacion de la linea telegrafica del Estado que eetorbaba al ferro­
earril
T(}fAL
H. In.tal.elone. p.r•• 1 .ervido de aR"ua:
Aprovisionamiento de agua ...
Purificadores de agua.
Estaciones de Agua y Estanques t lncluyendo cstanque en El Salado)
TOTAL
I.-Moblli_rlo y 6tUo. para I....plot_cl6n:
Pequeaae Herramtentas de VIa-C.()sto primitive.
Cinco Gatos.
Mobiliario en las diferentes Oticinas del Ferrocarrii .
TOTAL
Tetel de I_ Con.truccl6n
6 :J..1.:J .1;;
63 :l34 rn
:!6389.4;)
37 538 55 412 411 06
67 42695
lOO III 1·1
67426.95 106 111 14
31795 112 505
3511 f..2-t 00 IS 4!-1.J �I156 9tiH 02
1 841. 95 284 968.36
1 679 51 14 899 75
2 59;'1 H215 205.00 II 350 (0
-
6884.51 2.8 843 57
03.13.45
C";J 13--\.70
26 :389.45
3 150 611 453 100. 2(
"
0
Z
C
67 4� 9� csc
106 III 14 •
::'
" :':.9 1<61
•
R 3.19 KI) 0
�
8339.861 181 877 95 r-
.,
�
=
6
so H71
a
11288.t 17 �
17 UIB 99 �
156 968,02 r-
0
60 871 286 871 18 ..
..
�
'"
..
16 579 26 �
2 593 82
e-
r-
16 555 00 0to
35 728 08
$ 2 125 649.85
o:
-,
J.-Equipo:
(a) Motor
1 Locomotora N."
1
1 Para Maniubras !101 Tipo "Consolidation" f
.
102 Tipo "Mallet"
(b) De Tran.porte de Pa..jeroa
1 Autom6vil de Via de 4 Ciliodros para seis pasaieros
(el De transporte de Carga
4 Carros Bodegas de 40 toneladas metricas de eapacidad
16 Carrcs planoe de 40 toneladas metriraa de capacidad ..
10 Carros G6ndolas de 40 toneladas metricas de capacidad
3 Carms Estanques de 6,500 galcnes de capacidad pard Pc_
trcleo .
td) De Senido Interno d. Ia Empr••a
9 Volandas
(e) Catto. Cenerale.
Tot.1 del Equipo•.
TOTAL GENERAL.
<X
'"
337 772.60
13 257.06
61 263.64
Ifl7 OBI 38 "!-
1�1 243 65
64 007 57 '"<:
0
0:
i$ �443 596.24
4 841. 24
32380.98
$ 831 848 12
-
$ 12 957 497.97
